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ﺺﺨﻠﻣ 
 ﻪѧﻴﻓ ﻚѧﺷﻻ ﺎﻤﻣﻹﺍ ﺮѧﻜﻔﻟﺍ ﻝﺎѧﺠﻣ ﻲѧﻓ ﻢѧﻠﻌﻟﺍ ﻪѧﻴﻟﺇ ﻞѧﺻﻮﺗ ﺎѧﻤﺑ ﺬѧﺧﻷﺍ ﻲѧﻓً ﺎﻗﺎﺒѧﺳ ﺮѧﺒﺘﻌﻳ ﻲﻋﺎﻨѧﺼﻟﺍ ﻉﺎѧﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺚѧﻴﺣ ﻦѧﻣ ﻲﺟﻮѧﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍﻭ ﻱﺭﺍﺩ
ﻚﻟﺬѧﻟﻭ ،ﺕﻻﺎѧﺠﻤﻟﺍ ﻰﺘѧﺷ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿﻭ ﻪﻟﺎﻤﻋﺃ ﺕﻻﺎﺠﻣ ﺔﻓﺎﻛ ﻢﻋﺩ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍﻭ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ  ﺔѧﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻓﺪѧﻫ
 ﻰѧﻟﺇ ﻝﻮѧﺻﻮﻠﻟﻭ ،ﺔﻳﺩﻮﻌѧﺴﻟﺍ ﻲѧﻓ ﺔﻴﻋﺎﻨѧﺼﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮѧﺸﻟﺍ ﻱﺮﻳﺪѧﻣ ﻯﺪѧﻟ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﻠﺑ ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺮﺛﺃ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻟﺇ ﺍﺬѧﻫ
) ﻎﻟﺎѧﺒﻟﺍ ﺔѧﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻋﺯﻭ ﻪﻧﺎﺒﺘﺳﺍ ﺩﺍﺪﻋﺈﺑ ﻥﺎﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻡﺎﻗ ﻑﺪﻬﻟﺍ80ً ﺍﺮﻳﺪѧﻣ (.  ﻯﺪѧﻟ ﻲѧﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺡﺎѧﺠﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘѧﺴﻣ ﻥﺃ ﺔѧﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺞﺋﺎѧﺘﻧ ﺖѧﻨﻴﺑ
 ﺕﺎﻛﺮѧﺸﻟﺍ ﻚѧﻠﺗ ﻲѧﻓ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﻞѧﻤﻌﻟﺍ ﻲѧﻓ ﺔѧﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘѧﺳﺍ ﺔѧﻴﻤﻫﺃ ﻰѧﻠﻋ ﺞﺋﺎѧﺘﻨﻟﺍ ﺕﺪѧﻛﺃ ﺎѧﻤﻛ ،ﻊѧﻔﺗﺮﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌѧﺴﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨѧﺼﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮѧﺸﻟﺍ ﻱﺮﻳﺪﻣ
ﻬﺘﻤﻫﺎﺴﻣﻭﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺯﺎﺠﻧﺍﻭ ﻲﻋﻮﻟﺍ ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ﺎ .  ﻢﻫﺎѧﺴﻳ ﺔﻳﺩﻮﻌѧﺴﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮѧﺸﻟﺍ ﻲѧﻓ ﺔѧﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻥﺃ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺮﻬﻅﺃ ﺪﻗﻭ
ﻩﺯﺰﻌﻳﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﻠﺑ ﻲﻓ.  ًﺍﺮﻴﺧﺃﻭ ، ﻲѧﻫ ﻲѧﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺡﺎѧﺠﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮѧﻠﺑ ﻲѧﻓ ﺔѧﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘѧﺳﺍ ﻞѧﻌﻔﺗ ﻲѧﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮѧﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻢѧﻫﺃ ﻥﺃ  ﺢﻀﺗﺍ
ﻭ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻰѧﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﻟﺍﻭ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﻞﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﺠﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ
ﻦѧﻣ ﺪѧﻳﺰﻳ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻞﻛ ﻥﺄﺷ ﻦﻤﻓ ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﻞﻘﻧ ﻲﻓ ﺔﺜﻳﺪﺤﻟﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍﻭ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﻝﻮﺣ ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻋ 
ﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﻝﺩﺎﺒﺗ .ﺔﺤﺟﺎﻧ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﺑﺎﺠﻳﺍ ﺲﻜﻌﻨﻳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮ 
 
ABSTRACT 
There is no doubt that the industrial sector is a pioneer in using the latest advancement, in managerial 
thought and technology field in terms depending on knowledge and success in order to support all its 
business areas and to ensure continued progress in various fields. Therefore, this study aimed to 
investigate knowledge strategies impact in organizational success development among managers of 
industrial companies in Saudi Arabia. To achieve this goal, the researchers prepared a questionnaire that 
was distributed over study population totaling (80) respondents. 
Study results showed that organizational success level among Saudi industrial companies’ managers is 
high, results also confirmed knowledge strategies importance in managerial work in such companies and 
their contribution in awareness communicating and accomplish corporate objectives. The study indicated 
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 ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  .1
ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ  ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﻩ ﻣﺠѧﺮﺩ ﺃﻳѧﺪﻱ ﻋﺎﻣﻠѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﺑѧﺎﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﻣﺼѧﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻭﺇﺣѧﺪﻯ ﻣﻮﺟѧﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨﻈѧﺮ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼѧﺮ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎﺭ
ﻡ ﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻟﻠﻮﺻѧﻮﻝ ﺇﻟѧﻰ ﺗﻘѧﺪﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤ
 ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .   yrtsudnI egdelwonKﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜѧﺎﺭ  ﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬѧﺎﻦ ﺑﺪﺃ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻳﻭﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮ
ﻣﺴѧﺘﻤﺮ، ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨѧﺎﺥ  ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬѧﺎ ﻭﺃﺳѧﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳѧﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌѧﺔ ﺍﻟﻈѧﺮﻭﻑ ﺃﻣѧﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘѧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻳﺔ ﻟﻜѧﻲ ﺗﺒѧﺪﻉ ﻭﺗﺠѧﺪﺩ ﺑﺸѧﻜﻞﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
 ﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺑﻂ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ. ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻼﺋﻢ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺗﻬﺎ : 
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :  ﺴﻲﻮﺭﺓ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠ
 ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟  " ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ
 ﻭﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟ ygetarts egdelwonK gnigareveLﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ) -
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟ ygetartS gniborPﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ) -
( ﻓѧﻲ ﺑﻠѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻟѧﺪﻯ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ygetartS gnidnapxE( ﻭﺗﻮﺳѧﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ )ygetartS noitairporppAﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼѧﺔ ) -
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؟
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ : 
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑﺗﺄﺗﻲ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳѧﺔ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ  –ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ  –ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺪ ﺛﻐﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. 
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ : 
  -ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟ ygetartS egdelwonK gnigareveLﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ) ( ﺃ
 ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ( ygetartS sseccuS( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ygetartS gniborPﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺛﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ) ( ﺏ
( ﻓѧﻲ ﺑﻠѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻟѧﺪﻯ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ygetartS gnidnapxE( ﻭﺗﻮﺳѧﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ )ygetartS noitairporppAﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﺛѧﺮ ﺇﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼѧﻴﺔ ) ( ﺕ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟ 
 ﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ؟ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮ ( ﺙ
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  ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﻁ .2
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ 1.2
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ : 
ﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ
( ، ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘﻌѧﺪﺩﺓ ،  5ﺹ  5002ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻭﻣﺎ ﻳﻀﻴﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﻭﺩﻻﻻﺕ ) ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﺗﻲ، 
 ticaT ( ﻭﻓﻘѧﺎ ﻟﻤѧﺪﺧﻞ ﺛﻨѧﺎﺋﻲ ، ﻣѧﻦ ﺯﺍﻭﻳѧﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﺑѧﻴﻦ ﻧѧﻮﻋﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  ، ﺇﻟѧﻰ : ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺿѧﻤﻨﻴﺔ  0002 ,yffuD , 0102 gniKﺣﻴѧﺚ ﺻѧﻨﻔﻬﺎ ﺍﻏﻠѧﺐ ﺍﻟﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ  ) ﺃﻧﻈѧﺮ ﻣѧﺜﻼ 
ﻭﻫѧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺮﺳѧﻤﻴﺔ   egdelwonK ticilpxEﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳѧﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤѧﺪﺱ ﻭﺍﻟﺤﻜѧﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼѧﻲ ، ﻭﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻅѧﺎﻫﺮﺓ  egdelwonK
ﻴﺎ ً ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻜﻦ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ ) ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ( ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺰﺋﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤ
 .(  4002 ,nyats dna suiroterPﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ) ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ticilpxE
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : 
ﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻜѧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼѧﺗﺒѧﺪﺃ ﻣѧﻊ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋѧﻪ ﺣﻴѧﺖ ﺃﻛѧﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳѧﺪﺓ
ﻛﻤѧﺎ ﺃﺑѧﺮﺯﺕ ﺑﻌﻀѧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺮﺟѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ . (8991 ,gnehC & dieZ-uobAﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﺱ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻴﻎ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ) ،ﺗﺮﺷﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ
ﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟ
 (. 0102)ﺍﻟﺼﺮﻥ،  ﻱﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺷѧﺎﺭ ( ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 9991 , 8991 , rekcarDﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ) 
ﻨﺒѧﺆ ﺑﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺪ ﻭﺣѧﻞ ﺍﻟﻤﺸѧﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀѧﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻬﻞ ﺗﺤﺪﻳѧ0102 ,gniK)
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓѧﻲ ﺻѧﻨﻊ ﻗѧﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻓﻀѧﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻѧﻮﻝ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ  ( 2002 ,lA .te ooSﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ) 
( ﺃﻥ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺗﻀѧﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻻﺷѧﺘﺮﺍﻛﻴﺔ 4002 ,gnehC & diez-uobAﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴѧﺔ ﻭﺟѧﺪ )
ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺴѧﻦ ﻣѧﻦ ﻗѧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﻭﺗﻮﻟѧﺪ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺿѧﻤﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﺜѧﻞ ﻧﺘѧﺎﺝ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ، ﻭﻗѧﺪ ﺭﺃﻯ   noitazilanretxEﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ) ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ (   noitazilaicoS
ﻭﺍﻟﺠﻬѧﺪ   ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻻ ﺗﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺇﺟﺒѧﺎﺭ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻹﺑѧﺪﺍﻉ ﻭﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﺗﻌﻤѧﻞ ﺟﺎﻫѧﺪﺓ ﻹﺧѧﺮﺍﺝ ﺍﻹﺑѧﺪﺍﻉ ﻣѧﻨﻬﻢ ، ﺣﻴѧﺚ ﻳﺄﺧѧﺬ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻮﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻮﻗѧﺖ6002 ,uzawA dna azuoseD)
 ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ . 
 ﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ:ﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ   )1002 ,.la .te hgorK(ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ  
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ. ygetartS gnigareveLﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ  -1
 ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ. ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ygetartS noitairporppAﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  -2
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ. ygetartS gniborPﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ  -3
   ﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ ygetartS gnidnapxEﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ  -4
، ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ، ﺰ ﺍﻷﻓﻜѧﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣѧﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔﻭﺑﺘﺘﺒﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻗѧﺪ ﺭﻛѧﺰﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺍﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺗѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﺗﻨﻤﻴѧﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴѧ
 . ﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   2.2
ﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄѧﺮﻕ ﻫﻨѧﺎ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﻧﻈѧﺮﺍ ً ﻷﻫﻤﻴѧﺔ ﻣﻮﺿѧﻮﻉ ﺍﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻓﻘѧﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟѧﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳѧﻴﻦ ﻭﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻻﺧѧﺘﻼﻑ ﺑﻴﺌѧﺔ ﺃﻋﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﻝ ﺳѧ
 ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.  ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  1.2.2
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ(. ﻭﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ 6002ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﺣﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺪ , 
ﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬѧﺎ: ﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻞ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﻭﺍﻋﺘﻤﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. ﺃﻣﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ . 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤѧﺔ ﻋﺎﻟﻴѧﺔ ﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨѧﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻭﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﻭﺟѧﻮﺩ ( ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  1102ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، 
ﻋﻠѧﻰ ﻗﻴﻤѧﺔ  MKﻭ  TI.  ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺛﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ   MKﻭ  TIﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  
 ﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺍﻷ
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ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ  ( ﺑﻌﻨѧﻮﺍﻥ " ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ : ﻫѧﻞ ﺳѧﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴѧﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠѧﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴѧﺔ : ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ " ﺃﻭﺿѧﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻘﺒﻞ ﺳѧﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟѧﺔ2102ﺩﺭﺍﺳﺔ  ) ﺍﻟﺠﺎﻏﻮﺏ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ، 
ﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴѧﺪ ﻭﻋѧﺰﺯﺕ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗ
 ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ. 
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ " ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟѧﻰ ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ  9002ﻭﺃﺟﺮﻯ ) ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، 
ﻓﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮ
 ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ .  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧﻴﻦ ﺍﻷﻛѧﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻟѧﺪﻭﺭ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ" ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟѧﺔ 1102ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﻌﻠﻮﻝ، 
، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، ﻭﻭﺿѧﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻѧﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬѧﺎ: ﺍﻟﻌﻤѧﻞ %25ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ 
ﺠѧﺎﺩ ﻗﺴѧﻢ ﻟﻠﺘﺨﻄѧﻴﻂ ﻭﻣﺴﺘﺸѧﺎﺭ ﻭﺧﺒﻴѧﺮ ﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ، ﺇﻳﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ
 ﺑﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ.  
ﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻮﺍﻋ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ" ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺃ4102ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺭﺯﻭﻗﻲ، 
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻭﺭﻛѧﺰﺕ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺌѧﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳѧﻖ ﺇ
ﺑﺜﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫѧﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳѧﺎ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬѧﻢ ﻓѧﻲ ﻋﺼѧﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻓﺌﺔ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻭ
ﻭﺧﻠﺼѧﺖ  ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻓѧﻲ ﻣﺪﻳﻨѧﺔ ﺍﻟﺮﻳѧﺎﺽ،043ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ )
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.   
ﻌﺮﻓﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺃﺩﺍء ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ" ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "4102ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ. ﺗﻜَﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﺍﻛﺘﺸѧﺎﻑ ﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺈﻳﺠѧﺎﺩ ﺩﺍﺋѧﺮﺓ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛ
ﻭﺭﻩ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﺴﻚ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  2.2.2
 ( ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: 7002 ,koK)  ﺩﺭﺍﺳﺔ
  gninrael rehgih fo snoitutitsni ta sevitaitinI tnemeganaM egdelwonk fo trap sa tnemeganaM latipaC lautcelletnI
 ﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ: ﻫﺪﻓﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠ 
ﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰء ﺃﺳﺎﺳﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺄﺣﺪ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، ﻭﺑﻴﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺭﺃﺱ ﺍﻟ
ﺟﻨѧﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ  –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻳﻮﻫѧﺎﻧﺰﺑﻴﺮﻍ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ. ﺃﻣﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻋѧﺪﺕ 
ﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺗﺄﻁﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﻭﺧﻠ
 ﺍﻟﻤﻬﻢ . 
.  "hcaorppA cigoL yzzuF A : sseccuS tnemeganaM egdelwonK gninimreteD roF scirteM gnipoleveD“ :ﻣﻮﺳѧﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨѧﻮﺍﻥ (  3102,ztiwobeiLﺩﺭﺍﺳѧﺔ )
ﻳﻦ ﻳѧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟѧﺖ ﻧѧﺰﻉ ﻣѧﻦ ﻭﻫѧﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﻣﻘѧﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻭﻧﺠﺎﺣﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤѧﺎﺩ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ ﺍﻟﻌﺸѧﻮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻧﻄﻼﻗѧﺎ ﻣѧﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻳﺮ
 . ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ، ﻭﺍﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ
ﺻѧﻮﻝ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﺍﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﺬﻩ ﺍﻷﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻟﻤѧﺎﺫﺍ ﻳѧﺘﻢ ﺍﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓѧﻲ ﻣﺜѧﻞ ﻫѧ
ﻭﺍﻹﺑѧﺪﺍﻉ ﻭﺑﻨѧﺎء ﺍﻟѧﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴѧﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﺳѧﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄѧﻖ ﺍﻟﻌﺸѧﻮﺍﺋﻲ ﻟﺘﻄѧﻮﻳﺮ ﻣﻘѧﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﺤѧﺪﺩ ﻧﺠѧﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺍﻟﻘѧﺪﺭﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴѧﻒ
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . 
ﻭﺭﻛѧﺰﺕ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻘѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴѧﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴѧﺎ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬѧﺎ  sehcaorppA tnemssessA egdelwonk fO weivrevO nAﺑﻌﻨѧﻮﺍﻥ  ( 3102 ,namssorGﺩﺭﺍﺳѧﺔ ) 
ﺍﻟﻮﺍﺿѧﺤﺔ . ﻭﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍء ﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻀѧﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﻴѧﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﻣѧ
 ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. 
ﻳﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜѧﺎ ﺿѧﻤﻦ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ "ﻭﺃﺟﺮ  1002 ,hgorKﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﺍﺕ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟѧﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗѧﺔ ﻧﺴѧﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠѧﺔ ﻣѧﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ﻭﻫﺪﻓﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺛﺮ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ . 
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 ﻌﻠﻴﻖ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺗ 3.2.2
ﺤﻮﺭﻳﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴѧﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺃﻛѧﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣ
 ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
 ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺃﻭﺟﻪ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. -1
 ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺒﺮﺭ  -2
 ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. -3
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ. -4
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. -5
 ﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ.ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘ -6
 
 
 
 ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:
ﺔ ﻟﻤﻔﻬѧﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬѧﺎ، ﻭﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺩﺭﺟѧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳ
ﻟﺘﻮﺻѧﻴﺎﺕ. ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔѧﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺴﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺃﻫѧﻢ ﺍ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺍﺗﻔﻘѧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻣѧﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻋﻴﻨѧﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻭﺍﻹﻁѧﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈѧﺮﻱ. 
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺗﻔﻘѧﺖ ﻣѧﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.ﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻷ
 
 ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :  .3
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ  1.3
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
 ﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻭﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .   ygetartS egdelwonK gnigareveLﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ )  -
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.  ygetartS gniborPﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ )  -
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.  )ygetartS noitairporppAﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ -
 ( ﻓﻲ  ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ . ygetartS gnidnapxE ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ) ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  -
 
 
 
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  .4
 ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  1.4
ﻓﻌﻠѧﻰ ﺻѧﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤѧﺚ ﺍﻟﻮﺻѧﻔﻲ ﺗѧﻢ ﺍﻟﻤﺴѧﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒѧﻲ ﻭﺍﻹﻁѧﻼﻉ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﺃﺛѧﺮ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ، 
ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﺪﺍ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﺟﻞ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎ
ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ. ﺃﻣ
 ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  2.4
 08ﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ
 ﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴﺎ ﻭﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻳﺘﻀﻤﻨﻮﻥ ﻣﺪﻳ
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 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  3.4
ﺃﺧѧﺬ ﻋﻴﻨѧﺔ ﻣﺴѧﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎﺕ  ( ﻣѧﺪﻳﺮﺍ ﻣѧﻦ ﺩﻭﺍﺋѧﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛѧﺔ ﻭﺗѧﻢ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨѧﺔ ﻋѧﻦ ﻁﺮﻳѧﻖ 051ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻭﺍﻟﺒѧﺎﻟﻎ ) 
 % ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ . 33.35ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ  08ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻬﺎ 
 ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  4.4
ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻷﺛﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ  ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻟѧﺪﻯ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﺍﺳѧﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﻌѧﺪﺩﺓ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﺤﺘﺴѧﺐ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﻔﻘѧﺮﺍﺕ ( ﻟﻠﺨﻴѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ trekiLﻓﻘѧﺮﺓ ﺿѧﻤﻦ ﻣﻘﻴѧﺎﺱ ) ﻟﻴﻜѧﺮﺕ  92ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ، ﻭﺗﻜﻮﻧѧﺖ ﺍﻻﺳѧﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣѧﻦ 
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ. 
 ﺻﺪﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  5.4
ﺣﻈﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺪﻕ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﻼ
 ﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺣﺬﻑ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺍﺗﻬﺎ. ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮ
 ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  6.4
ﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺛﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀ 1( ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ahplA s'hcabnorCﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ) 
ﻭﻫѧﺬﺍ  (59.0ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤѧﺎﻭﺭ  ) (39.0ﻭ ) (87.0% ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ )1ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﺩﺍﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
 ﺬﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻭﻛ
 ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. 1ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  7.4
( ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﺧﺰﻥ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  sspSﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺯﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ) ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﺟﺎﺑ
  -ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻹﺣﺼﺎء ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ. ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ 
( ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ًﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳѧﺔ ، ﻭﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﻣﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ  serusaeM lacitsitatS evitpircseDﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻹﺣﺼﺎء ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ )  (1
 ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ . 
 ( ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ.   sisylanA noissergeR elpmiSﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ )  (2
         ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻝ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻘﻠﻴﻦ ecnareloT ﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺡ ﺑﻪ ﺘ( ﻭﺍﺧ yrotcaF noitalfnI ecnairaVﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )  (3
 (. ytiraenillocitluMﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ )ecnareloT (  ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ytiraenillocitluM)
 ( ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.  esiW( ssenwekSﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻟﺘﻮﺍء ) (4
  ﻮﺫﺝ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.( : ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻔﻴﺪ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤ  esiW petS noissergeRﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ  ) (5
 ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 8.4
ﻌѧﺎﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ. ﻭﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻠѧﻲ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ ﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﻣﺘﻐﻴѧﺮ ﻣﺴѧﺘﻘﻞ ﻫѧﻮ ﺍﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺿѧﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻷﺑ
  ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ
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 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  
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 ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  9.4
ﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﻣѧﻦ ﺑﺑﺴﺒﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺳﺘﺒﻴﻦ ﻣѧﺪﻯ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ
 ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. 
 
 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  .5
 ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  1.5
ﻤﻴѧﻊ ﺃﺑﻌѧﺎﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻘѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻊ ﺍﻷﺧѧﺬ ﺑﻌѧﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳѧﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴѧﺔ ﺍﻟﻨﺴѧﺒﻴﺔ ﻟﺠ
  -ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺃﺑﺪﺍً 
 5 4 3 2 1
 
ﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ( ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜѧﺮﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳѧﻲ. ﺛѧﻢ ﺗﻘﺴѧﻴﻤﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪﺩ ﻓﺌѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴѧﺎﺱ ﻟﻠﺤﺼѧﻮﻝ ﻋﻠѧﻰ ﻁѧﻮﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴѧﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ  ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻯ ) ﻁ
ﺳѧﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ (، ﻭﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﺎﻥ ﻗѧﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮ2002 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺛﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬѧﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴѧﺔ ) ﺍﻟﻔѧﻮﺯﺍﻥ ،
  -ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: 
 4.3ﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍ  ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳ 02.4ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
 6.2ﻭﺍﻗﻞ ﻣﻦ  8.1ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  4.3ﻭﺍﻗﻞ ﻣﻦ   6.2ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  2.4ﻭﺍﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ . 8.1ﻭﺍﻗﻞ ﻣﻦ  1ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺃ
 ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  2.5
ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ   ygetartS egdelwonK gnigareveL(ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺛﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ )
 %( ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺟﺎء ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ . 1.86ﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ )ﻭﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒ 3.4ﺑﻠﻎ 
ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓѧﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ ﻟѧﺪﻯ  2ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺤѧﻮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨѧﺎﻉ ﻭﻛѧﺬﻟﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﺑﺄﻓﻜѧﺎﺭ ﻋﺎﻝ ﺟﺪﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣѧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜѧﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳѧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻤﻬѧﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺋﻘѧ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ  ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺇﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃ
 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ . 
 ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؟  ygetartS gniborPﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺛﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ) 
ﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍ
 2، ﻛﻤѧﺎ ﻳﻈﻬѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ ﺩﺍﺧѧﻞ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻧﺸѧﺮ ﺍﻟѧﻮﻋﻲ ﺑﻤﺠѧﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ
 ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ. 
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﻚ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺼѧﺪﺭ ﻣﻮﺣѧﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺗﺰﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﺭﻏﺒѧﺔ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟ
 ﻤﻴﻊ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ. ﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺗ
 ﻮﺩﻳﺔ؟ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌ
( ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠѧﻰ 4.3ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ )ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸ
 ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ.   2ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺩﺍﺭﺓ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹ
ﺍﻟﻘѧﺮﺍﺭ ﺗѧﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﻭﻧѧﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳѧﺔ ﻭﺳѧﺮﻋﺔ ﺍﺗﺨѧﺎﺫ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟѧﻮﻻء ﻭﺍﻻﻧﺘﻤѧﺎء ﻟѧﺪﻯ ﺍﻟﻤѧﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻭﺇﺷѧﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓѧﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺮﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳѧﺰ ﺍﻟﺴѧﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺑﺘﻜѧﺎﺭﻱ ﻟѧﺪﻯ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻓѧﺘﺢ ﻣﻨﺎﻓѧﺬ ﻓﻜﺮﻳѧﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻠ
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ﻴѧﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻜﺘﺴѧﺒﻬﺎ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺣﺎﺟѧﺎﺕ ﺍﻟﻤѧﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣѧﻦ ﺍﻟѧﺪﻭ
( ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﻜѧﺲ ﺿѧﺮﻭﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  3.3ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺗﺴѧﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻹﺑѧﺪﺍﻉ ﻭﺍﺑﺘﻜѧﺎﺭ ﺃﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﺪﺭﺟѧﺔ ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺔ ) ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ 
 ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻓﺌ
 ؟ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻤﺴѧﺘﻘﻠﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫѧﺎ ( ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒѧﺎﻁ ﻗﻮﻳѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟ3ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )ﺭﻗﻢ 
ﻭﺗѧﻼﻩ ﺇﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓѧﻊ ﺑﻤﻌﺎﻣѧﻞ  319.0ﺣﻴѧﺚ ﺑﻠѧﻎ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒѧﺎﻁ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼѧﻴﺔ
ﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘ 478.0ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
 (.3%( ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )1%( ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )3.28ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ )
ﺍﺿѧﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ، ﻭﺫﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻨﺤѧﻮ ﺕ ﻻﻓﺘﺮﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿѧﻤﺎﻥ ﻣﻼﺋﻤѧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎ
  -ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: 
( ﻭﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ yrotcaF noitalfnI ecnairaV( ) FIVﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺗﻀѧﺨﻢ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ )   ytiraenillocitluMﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻝ ﺑѧﻴﻦ ﺃﺑﻌѧﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻘﻞ 
( ﺃﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ecnareloTﻗﻴﻤѧﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴѧﻮﺡ ) ( 01( ﻟﻠﻘﻴﻤѧﺔ )   FIVﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋѧﺪﻡ ﺗﺠѧﺎﻭﺯ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺗﻀѧﺨﻢ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ )  ( ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ  ecnareloTﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ) 
ﺒѧﻊ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳѧﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻗﻴﻤѧﺔ ( ﻣﺮﺍﻋﻴѧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺗﺘ ssenwekSﺑﺎﺣﺘﺴѧﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺍﻻﻟﺘѧﻮﺍء )   )noitubirtsiD lamroN(( ﻭﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳѧﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ 50.0)
 ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ.  (4ﺭﻗﻢ )ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  1ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻟﺘﻮﺍء ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 3.5
ﺍﻟﻤﺮﻓѧﻖ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣѧﻖ ﺛﺒѧﺎﺕ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ   5ﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺛﺒﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻼﻧﺤﺪﺍﺭ. ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄ
 (. 48.3ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )( 86.1( ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ )a≥10.0 ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ) Fﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻢ 
  -ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: 
 ( ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.    10.0=aﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) " ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩ
  -ﻭﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺃﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ: 
) ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ) ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ( ﺑﺪﻻﻟѧﺔ ﺍﺭﺗﻔѧﺎﻉ ﻣﻌѧﺎﻣﻼﺕ )  ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ 6ﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄ
ﻭﻫѧﻲ  53.572ﺍﻟﻤﺤﺴѧﻮﺑﺔ  F( ﻭﺑﺪﻻﻟѧﺔ ﻗﻴﻤѧﺔ 96.1( ﻭﺩﺭﺟѧﺎﺕ ﺣﺮﻳѧﺔ )a≥0.0ﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧﺔ )ﻋﻨﺪ ﻣﺴѧ 963.2ﻭﻫﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ   ( 35.37ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ )  T( ﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ateB
% 5.72% ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﺘѧﺎﺑﻊ ﺑﻤﻌﻨѧﻲ ﺃﻥ 5.27ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  ( 96.1( ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ )a≥10.0) ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  80.7ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻫﻨѧﺎﻙ ﺃﺛѧﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧѧﻪ "ﻳﻮﺟѧﺪﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻢ 
 ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ. ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ 10.0=aﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  -ﻭﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  )ygetarts egdelwonk gnigareveL(ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ  ()10.0=aﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  a1H
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ ( ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﺘѧﺎﺑﻊ )ﺑﻠѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ( ﺑﺪﻻﻟѧﺔ ﺍﺭﺗﻔѧﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  6ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺗﺸ
  ( 68.702ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ) Fﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ    )96.1(ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ  ﺣﺮﻳﺔ a≥10.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  93.2ﻭﻫﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  70.921ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ   ateBﻣﻌﺎﻣﻼﺕ 
% ﻣѧﻦ 17ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻔﺴѧﺮ ﻣѧﺎ ﻣﻘѧﺪﺭﺍﻩ  96.1ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ   a≥1.0 ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  80.7ﻭﻫﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
%( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺒﻮﻝ 92ﻦ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ) ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ( ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ )ﺍﻟﺘﺒﺎﻳ
 ﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ )ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ (. ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻡ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ  )ygetartS noitairporppA(( ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ 10.0=a: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) a2H
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘѧﺎﺑﻊ )ﺑﻠѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻀﺎ  6ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
   Fﻭﺑﺪﻻﻟѧﺔ ﻗﻴﻤѧﺔ 96.1ﻭﺩﺭﺟѧﺎﺕ ﺣﺮﻳѧﺔ  )α ≥10.0 (.ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  93.2ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 56.461 ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  Tﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ateB ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ( ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ )ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ  96.1ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ  )α ≥10.0 (.ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  80.7ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  48.181ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ 
% ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﻟѧﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬѧﺎ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤѧﺪ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻘﺘﻀѧﻲ ﺭﻓѧﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴѧﺔ 51ﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ )ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ( ﺑﻤﻌﻨѧﻲ ﺃﻥ % ﻣﻦ ﺍﻟﺘ58ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 
 ﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ (، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ.ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﻋﺎﻡ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍ
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ﻓѧﻲ ﺑﻠѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻟѧﺪﻯ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  )ygetartS noitairporppA(ﺇﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻔﺤѧﺺ  10.0=a: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ a3H
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. 
ﻭﻫѧﻲ ﺍﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬѧﺎ   86.101ﺍﻟﻤﺤﺴѧﻮﺑﺔ  Tﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ateBﻔﺤﺺ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ )ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ( ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟ 
 a≥10.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧﺔ  80.7 ﻭﻫﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 68.173ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ   Fﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ  96.1ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ   a≥10.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  93.2ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
% ﻣѧﻦ 52% ﻣѧﻦ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﺘѧﺎﺑﻊ )ﺑﻠѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ( ﺑﻤﻌﻨѧﻲ 57ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﻳﻔﺴѧﺮ ﻣѧﺎ ﻣﻘѧﺪﺍﺭﻩ  96.1ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ 
ﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻧѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺃﺛѧﺮ ﻫѧﺎﻡ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔ
 ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ( ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ )ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ( . 
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: 
 ( ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. 10.0=aﻮﻳﺔ ): ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨa4H
ﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬѧﺎ ﻭﻫѧﻲ ﺃﻛ  14.31ﺍﻟﻤﺤﺴѧﻮﺑﺔ  Tﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ateBﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ )ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ( ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ 
 ≥10.0( .ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ 80.7ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  48.962ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  Fﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ  96.1ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ  )α ≥10.0(ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  93.2ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
( ﺑﻤﻌﻨѧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲﻣѧﻦ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﺘѧﺎﺑﻊ ) ﺑﻠѧﻮﺭﺓ  5.57ﻔﺴﺮ ﻣѧﺎ ﻣﻘѧﺪﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ(ﻣﻌﺮﻓﺔ  )ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  96.1ﺣﺮﻳﺔ  ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ )α
ﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺃﺛѧﺮ ﻫѧﺎﻡ ﺫﻭ % ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳ5.72
 ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ. ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼ
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 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   1.6
 :ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻭﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃ(ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻨѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻬѧﺘﻢ ﻛﺜﻴѧﺮﺍ ﺑﺄﺑﻌѧﺎﺩ ﺍﺳѧ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺏ(
 ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ
ﻭﺳﻤﻌﺔ ﻭﺷﻬﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺇﺟѧﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺃﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﺕ( ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﻮءﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﺍء ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻴѧﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳѧﺔ ﻭﺗﺴѧﻬﻴﻼﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧѧﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓѧﺈﻥ ﻛѧﻞ ﺫﻟѧﻚ ﻳﻘѧﻮﺩ ﺇﻟѧﻰ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨѧﻰ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯﻳѧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣѧﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺮﺍءﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟ
 ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. 
ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺑﺄﺑﻌѧﺎﺩﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺍﻟѧﺮﺑﻂ ﺑѧﻴﻦ ﺙ( ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻤѧﺎ ً ﺃﻧѧﻪ 
ﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺑﺎﻟﺤﺴѧﺒﺎﻥ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﻭﻣﻨﻬѧﺎ ﺍﻟﺠѧﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳѧﺘﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻟѧﻢ ﻳﺄﺧѧﺬﻫﺎ ﺍﻟ
 ﻴﺔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ) ﺍﻟﻔﻨﻲ (. ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠ
 512.0ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ  587.0ﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻫﻨﺝ ( ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ. 
 ﺡ(ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻨﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ. 
ﺎﻣѧﺔ ﻴѧﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴѧﺔ ﺍﻟѧﺘﻌﻠﻢ ، ﻭﺗﺄﺳѧﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ ﻭﺗﻮﻅﻴѧﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺭﻓѧﻊ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﻛﻔѧﺎءﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺍﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻋﺥ(ﻳѧﺆﺩﻱ ﺍﺳѧﺘﻐﻼﻝ ﺍﻵﻟﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣѧﺔ ﻟﻌﻤﻠ
 ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. 
ﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻉ ﻁﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﻤѧﺎﺩ ﺃﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﻭﺇﺟѧﺮﺍءﺍﺕ ﺗѧﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻗѧﺖ ﺩ(ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ  ﺭﻓﻊ ﺭﺑﺤ
ﻌѧﺎﺕ، ﻭﺳѧﻮﻑ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺼѧﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴѧﺔ ﺍﻟﺤﺼѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻁﻠﺒﺎ ًﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺑﺬﻟﻚ 
ﺨﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺍﻻﺑﺘﻜѧﺎﺭ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴ
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.  ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺐ ) ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﻊ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ( ﻭﺑﻴﻦ )ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ( ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  Tﻭ  Fﺫ(ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻘﻴﻢ 
 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ . 
 ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺭ(ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺑﺤﻮﺙ ﻋﺪﻳﺪﺓ ، ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳ
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 ﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻳﻀﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺰﺯ(ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻜﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﻭﺗﻜﺴﺒﻬﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.ﺱ(ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  2.6
ﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘѧﻲ ﺩﺧﻠѧﺖ ﻋﺼѧﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻣѧﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻭﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻷﺻﻌﺐ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﻠﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ًﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺄﻫﻴ -
 ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ. 
 ﺓ . ء ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻋﻘﺪ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻁﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺿﻮ -
ﻬﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟ -
 ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ. 
ﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟѧﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺃﻅﻬѧﺮﺩﻋﻢ ﻭ -
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ. 
 ﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓ -
ﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﻫﻢ ﻣﻜ -
 ﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻊ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮ
 ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ:
 .ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻼﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﺎﺑﻊ ( ﻭﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ -1ﺟﺪﻭﻝ    
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ) ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ( ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 
 459.0 ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ) ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ( 92-1
 487.0 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ( 
 5480 ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ( 
 5680 ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ( 
 2390 ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ( 
 1970 ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ( 
 5190 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
 248.0 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ 
 
 .ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻻﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ -2ﺟﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻂ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
ﺍﻟﻤﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺔ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ  687.0 889. 39.3 ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 228.0 256. 11.4 ﺃﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 628.0 986. 31.4 ﺃﺗﻤﺘﻊ ﺑﻤﻬﺎﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 288.0 337. 14.4 ﺃﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 868.0 866. 43.4 ﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻣ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 869.0 173. 48.4 ﺃﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 248. 356. 12.4 ﺃﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻲ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 688. 535. 34.4 ﺔ ﺑﻲ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ  238.0 889. 61.4 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 409.0 256. 25.4 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 278.0 986. 63.4 ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 678.0 337. 83.4 ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 068.0 866. 03.4 ﺗﺰﻳﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 828.0 173. 41.4 ﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺌﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﻧﻘ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 868.0 356. 43.4 ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 069.0 535. 08.4 ﺗﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 877.0 186. 98.3 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 277.0 546. 68.3 ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻠﻜﻬﺎ
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 ﻣﺮﺗﻔﻊ 097.0 427. 59.3 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ
 ﺗﻔﻊﻣﺮ 676.0 568. 83.3 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 648.0 624. 32.4 ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 458.0 596. 43.4 ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 298.0 835. 64.4  ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 058.0 97. 52.4 ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴѧѧﺒﺔ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺒѧѧﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴѧѧﺔ ﺗﺴѧѧﺎﻋﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻹﺑѧѧﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜѧѧﺎﺭ ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜѧѧﺔ ﻷﺩﺍء 
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 066.0 167. 03.3
 ﻣﺮﺗﻔﻊ 497.0 107. 79.3 ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ
 
 .ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﺮﺳﻮﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ -3ﺟﺪﻭﻝ 
ﺇﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ 
 ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﺍﻹﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ 
 ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ 
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ 
      1 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
     1 478.0 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ 
    1 056.0 319.0 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ 
   1 427.0 896.0 125.0 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ
  1 248.0 487.0 366.0 487.0 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ 
 1 267.0 676.0 407.0 285.0 328.0 ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
 (. a≥10.0ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ )
 .ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻟﺘﻮﺍء -4ﺟﺪﻭﻝ 
 ssenwekS ecnareloT FIV ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 954.0 237.0 179.1 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ
 043.0 254.0 12.2 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ
 117.0 084.0 80.2 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ
 125.0 244.0 54.2 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
 
  .( ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ecnairaV fO sisylanAﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻼﻧﺤﺪﺍﺭ  -5ﺟﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧѧѧѧѧѧﺮ ﺍﻟﺘѧѧѧѧѧѧﺎﺑﻊ : ﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧѧѧﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳѧѧѧѧѧѧﺎ 
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 Fﻗﻴﻤﺔ 
 ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ
 F
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 2R
 ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ Rﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ 
 ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 328.0 527.0 000.0 87.771 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ 285.0 387.0 000.0 68.041 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ
 ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 407.0 166.0 000.0 84.861 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ
 ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 676.0 178.0 000.0 58.781 ﺺﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤ
 ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 267.0 396.0 000.0 60.391 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
 )α ≥10.0(.*ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
 80.7 ( =96.1ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ )α ≥10.0 (   ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ  Fﻗﻴﻤﺔ 
  .ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ( sisylanA noissergeR elpmiSﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ )  -6ﺟﺪﻭﻝ 
ﻣﻌﺎﻣѧѧѧѧѧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳѧѧѧѧѧﺪ  1B 0B ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺘﻘﻞ
 2R
 Tﻗﻴﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻮﻯ ﺩﻻﻟѧѧѧﺔ ﻣﺴѧѧѧﺘ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ Fﻗﻴﻤﺔ 
 T
ﻣﺴѧѧѧﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧѧѧﺔ 
 F
 000.0 000.0 53.572*** 35.37* 527.0 987.0 456.0 ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 000. 000.0 ***68.702 *70.921 .980 17.0 087.0 ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
ﺇﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ
 000.0 000.0 48.181 56.461 558.0 58.0 156.0 ﻈﻴﻤﻲﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨ
 000.0 000.0 68.173 86.101 338.0 57.0 876.0 ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ
 000.0 000.0 48.962 14.31 497.0 47.0 267.0 ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
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 a>10.0 ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
 a>10.0 ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ   Tﻗﻴﻤﺔ  -
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